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П ЕРЕ Д М О В А
П ідвищення рівня психологічної культури всіх суб’єктів освітнього 
процесу (як викладачів, так і студентів) є важливою передумовою покращення 
якості вищ ої освіти шляхом запровадження особистісно-орієнтованих 
технологій навчання, створення умов для особистісного зростання і 
професійного становлення майбутніх фахівців. У зв ’язку з цим мож на навести 
слова В.О. Сухомлинського: «Психологія мене цікавить більше, ніж педагогіка; 
иласне, без психології нема і педагогіки. Якщ о педагогіку порівняти з 
майстернею, то психологія -  це інструменти в майстерні; нема інструментів або 
нони нікуди не годяться -  від майстерні залиш аться самі стіни. Дуже часто так 
у школах і буває».
Відомо, що знання стають дієвими тоді, коли набувають для людини 
особистої цінності. У психологічній літературі виділяється чотири типи 
ставлень студентів до психологічного знання: 1) формальне навчальне, 2) 
позитивне аморфне, 3) позитивне пізнавальне, 4) ціннісно-смислове. Важливо, 
щоб у студентів було сформоване позитивне ціннісно-смислове ставлення до 
психології, оскільки формальне, безособове ставлення утрудню є процес 
опанування і застосування майбутнім психологом і педагогом психологічних 
знань у практичній професійній діяльності.
Студенти з ціннісно-смисловим ставленням до психологічної науки 
виявляють інтерес до додаткової психологічної інформації, особистісні і 
професійні смисли вивчення психології пов’язують із самопізнанням, 
самовдосконаленням. Вони мають повні, узагальнені, глибокі, системні, 
усвідомлені знання предметно-специфічного характеру, а також знання про 
способи дії з ними. Для таких студентів притаманні міцність, гнучкість, 
оперативність опанованих знань із психології. У  них формується культура 
професійного мислення, що передбачає володіння професійною термінологією, 
засвоєння понятійного апарату науки, глибоку ерудицію, начитаність у галузі 
свого наукового предмета. Досягнути цього мож на завдяки розвивальному 
навчанню, яке може забезпечувати три магістральні взаємопов’язані напрями 
збагачення знань студентів:
1) концептуальний напрям -  знання теорії;
2) понятійний напрям -  засвоєння понятійного апарату з кожної 
дисципліни, яка вивчається;
3) фактологічний напрям -  знання фактів, уміння їх  аналізувати та 
інтерпретувати.
Цей навчальний посібник-довідник зорієнтований переважно на 
понятійний напрям збагачення знань студентів. Знання понять, чітке
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визначення їх змісту, уміння аналізувати і співвідносити різні тлумачення 
термінів, знаходити пояснення суперечливим думкам -  це основа засвоєння 
знань у будь-які галузі, в тому числі і в галузі психолого-педагогічної освіти. 
Саме тому такі знання мають бути сформовані у студентів ще на початкових 
курсах їх навчання. Теоретичні професійні знання повинні включатися в їх 
реальну навчальну діяльність. Це можливо за умови, коли наукові поняття 
стають знаряддями досягнення цілей і способом розв’язання прийнятих ними 
професійних завдань. Отже, озброєння майбутнього фахівця понятійними 
формами знань повинно стати способом досягнення мети професійної 
підготовки.
Словник-довідник містить понад 1600 статей, у  яких розкриваються 
основні поняття із загальної, вікової, педагогічної і соціальної психології та 
зміст найбільш досліджуваних психологічних явищ, відомих психологічних 
теорій тощо. В ньому подаються короткі відомості з біографій та наукових 
здобутків найбільш відомих вітчизняних і зарубіжних вчених-психологів. 
Особлива увага приділена українським ученим, науково-педагогічна діяльність 
і психологічні дослідження яких збагатили психологічну науку, сприяли 
формуванню української наукової психологічної школи.
Через складність свого предмета дослідження, в психологічній науці є 
різні тлумачення наукових понять і різні підходи до їхнього застосування, тому 
мають місце застереження, в якому саме значенні вжито певне поняття 
(наприклад, поняття «виховання» застосовують у вузькому і широкому 
розумінні) або в якому напрямі психології це розглядається.
Для зручності користування словником-довідником у тексті словника 
курсивом  виділені слова і словосполучення (при першій їх появі у цій статті), 
які є заголовками інших словникових статей довідника.
Укладачі цього навчального посібника сподіваю ться, що матеріали, 
внесені до нього, прислужаться широкому загалу тих, кого цікавить психологія, 
а  особливо студентам, які лиш е розпочинають опановувати психологічні знання 
- майбутнім психологам і педагогам.
Український алфавіт
Аа Бб Вв Гг ҐГ Да Ее
Єє Ж ж Зз Ии Іі ї ї Ий
Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр
Сс Тт Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ьь Юю Яя
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С Л О В Н И К  П С И Х О Л О Г ІЧ Н И Х  Т Е Р М ІН ІВ
Абсолютизація (від лат. absolutus — необмежений, безумовний) — визнання 
чого-небудь безвідносно, винятково значимим, самодостатнім, нічим не 
зумовленим; зведення чогось в абсолю т, доведення до абсолюту (в 
Ідеалістичній філософії -  вічна, незмінна, нескінченна перш ооснова Всесвіту; 
дух, ідея).
Абсолютний вік (хронологічний, паспортний, календарний) -  тривалість 
життя, виражена кількістю одиниць часу (років, місяців і т. ін.) від народження 
до моменту виміру; є демографічною  характеристикою  індивіда.
Абстрагування (від лат. abstrahere -  відтягувати, відволікати) -  це мислене 
мідокремлення одних ознак і властивостей предметів від інших і від самих 
предметів, яким вони властиві. У  процесі мислення  часто потрібно 
абстрагуватися від певних ознак предмета або ж і від самих предметів, 
ииділивши якусь одну ознаку чи властивість. Так, наприклад, про зелений колір 
ми говоримо як про такий, що благотворно впливає  на зір людини, але при 
цьому не вказуємо на конкретні предмети. Або ми говоримо: «Чемність -  це 
надзвичайно позитивна риса». При цьому ми не вказуємо про конкретну 
людину, якій ця риса властива. У наведених прикладах «колір» і «чемність» -  
абстрактні поняття.
Абстрактне мислення -  див.: М ислення словесно-логічне
Абстракція (від лат. abstractio -  відвернення) -  результат процесу 
абстрагування, лежить в основі процесів узагальнення  і утворення понять; одна 
і основних логічних операцій мислення  — мислене виділення окремих 
властивостей, сторін, елементів або станів предмета як самостійних об’єктів 
розгляду.
Абсурд (від лат. absurdus -  нестрункий, незграбний) -  безглуздя, нісенітниця. 
Абулія (від гр. abulia -  нерішучість) — патологічне ослаблення або втрата волі, 
що проявляється в нездатності людини приймати найпростіші рішення. 
Авантюризм (від фр. aventure -  пригода, мандрівка) -  поведінка, діяльність, 
що характеризується ризикованими, безпринципними вчинками  з метою 
досягнення легкого успіху, вигоди; схильність до авантюр.
Авіаційна психологія -  галузь психології, що вивчає діяльність  фахівців- 
ішіаторів. Її предмет -  психіка  людини, яка управляє складними авіаційними 
системами; дослідження індивідуально-психологічних і соціально- 
психологічних особливостей льотного та інженерно-технічного складу. 
Зародилася у зв’язку з появою літальних апаратів і зростаю чою  роллю 
людського фактора в управлінні ними.
Автентична особистість (від гр. authentikos -  справжній, дійсний; який 
нідповідає першоджерелу) -  поняття, вживане в геш т альт психології для 
шпначення істинного, реального функціонування особистості. Для опису 
автентичної особистості використовують поняття « відповідальніст ь», 
" усвідомлення». Така особистість діє згідно з власною мудріст ю , не вимагаючи 
під інших підпорядкування або відповідності своїм очікуванням.
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